












 １．５ 本誌に掲載された記事についての責任は，著者が負うものとする。 
 １．６ 本誌に掲載された論文などの著作権は，本誌に帰属するものとする。 
  １．７ 論文は原則としてその一編で完結したものに限る。 
 １．８ 論文掲載料は無料とする。 
 
２．論文の種類 
 ２．１ 総合論文 
総合論文はある主題について，著者のこれまでに公表した環境科学に関する数編以
上の論文の内容を中心に取りまとめ体系化した論説とする。 
















 ４．１ 論文については，原稿が本誌編集委員会に到着した日をもって受付日とする。 
 ４．２ 原稿の長さは編集委員会で特に認めたもの以外は，総合論文，一般論文は６頁以内，
研究ノート２頁以内の刷上がり頁数（英文要旨，図，表を含む）を標準とする。 
４．３ 原稿は白黒を基本とし、カラーの使用は 1 ページ以内に収めるものとする。 





      論文の別刷は５０部単位で著者校正時に申し込むものとする。費用は著者負担とする。 
 
６．投稿原稿の受付 
     投稿原稿は，下記宛に提出する。 
       〒700-8530 岡山市北区津島中三丁目１番１号 
                    岡山大学環境管理センター 環境制御編集委員会事務局 
                    電話・FAX:086-251-7279 
